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中国農村における留守児童の夢と社会的支援に関する一考察（その２）
登坂　学
Consideration of Social Support and Dreams of Left-Behind Children
in Chinese Agricultural Villages: Part 2
　This study examines and elucidates how ambitions of left-behind children in poor agricultural 
villages can be fulfilled in Chinese society. Chapter 2 verifies important government documents and 
considers the effect of Chinese educational reforms on the self-actualization of left-behind children and 
migrant workers over the next decade. Chapter 3 examines the current state of life and the aspirations 
of left-behind children from their perspective, based on a survey conducted in an agricultural village in 
Hunan Province, which for the past three years has been the focus of participant observation. Chapter 
4 introduces and considers the significance of social care being implemented to achieve the aspirations 
of left-behind children in Xinhua prefecture, Hunan province as well as of the hometown migrant 
workers and their children, based on the survey results of agricultural villages.
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　貧困農村地域における 3 年目（3 回目）のフィール
ドワークを 2011 年 12 月下旬から 2012 年 1 月上旬に
































　筆者の滞在時、出稼ぎ中の F 氏の息子 A 君も折よく
帰省中であった。広東省深圳市にあるハイテク電子部
品工場で働く A 君は、春節の大混雑を避け、一足早く















































できなかった B 鎮中心小学（鎮中心部の 1 年生から 6
年生までが学ぶ完全小学校）における調査結果を開示
し、その分析を試みる。なお本調査は 2 回目のフィー






















































































6 歳 4 人
7 歳 9 人
8 歳 15 人
9 歳 43 人
10 歳 14 人









2 年 12 人
3 年 2 人
4 年 69 人
5 年 2 人




2 人家族 1 人
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3 人家族 7 人
4 人家族 30 人
5 人家族 11 人
6 人家族 20 人
7 人家族 9 人
8 人家族 4 人
9 人家族 1 人
10 人家族 2 人











2 人きょうだい 35 人
3 人きょうだい 27 人
4 人きょうだい 11 人
5 人きょうだい 7 人
6 人きょうだい 2 人



























1 か月に 1 回帰省する 21 人
2 ～ 3 か月に 1 回帰省する 21 人
4 ～ 5 か月に 1 回帰省する 10 人
半年に 1 回帰省する 5 人
7 ～ 9 か月に 1 回帰省する 4 人
1 年に 1 回帰省する 17 人





































































































































































































　8 月 1 日の午後、新化県 W 鎮で惨劇が起きた。5 名の小学 2
年生の児童が連れ立ってＣ貯水池で水遊びをしていて全員が溺




































































化市から計 20 名以上が参加した。この団体は 2004












また寄付した図書は 7,756 冊、授業机 1,400 脚で、そ
の総額は 23 万元余りである８）。
４－２－２　深圳発「募師支教」の取り組みと受け入れ
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